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to cumbre del programa fue la versi6n del 
Quinteto Op. 16 de Beethoven ... ". Renzo 
Massarani, en Jornal do Brasil del 4 de 
noviembre, apunta: "este es un conjunto 
equilibrado y muy expresivo". 
Bajo los ausipicio. de INOmA, el Quinteto 
Hindemith actu6 en la Sala Metropolitana 
de Caracas. En el diario "El Nacional", 
del 7 de noviembre, al comentar RházeB 
Hernández L6pez la actuaci6n del conjunto, 
escribe: " ... En la serie de partituras que 
han realizado, con ejecuciones muy puras, 
bien puede decirse que este conjunto nada 
tiene que envidiar a los gru1)OS que hemos 
escuchado de Europa y lo. Estados Unidos. 
Cada uno de estos artistas revela una depu-
rada técnica, un dominio absoluto en lo 
que resoecta a sonido, digítaci6n, alto sen-
tido de la agogía y una penetraci6n en el 
estilo de sabia conciencia ... En fin, un con-
junto de gran calidad que honra el genti-
licio musical latinoamericano". 
Para 1970, el Quinteto Hindemith está 
preparando un ambicioso progtama que in .. 
c1uye el estreno de ocho obras de composi-
tores chilenos: nuinteto, de Álfo"so Lete-
Uer; Quinteto Np 2, de Darwin Vargas; 
Ricercare Op. 21 (1%7), de Mario GÓmo. 
Vignes; Quintlto Np 1 (1%9), de H"nán 
Ramlre.; Música para otro Tumbo, de 
Sergio Ortega; Quinteto "'In Memo,iam" 
(1968). de León Schidlowsky; Quinleto, de 
Luis Advis y Concierto para oboe, clarinete, 
lagot y orquesta de cuerdas, de Gustavo 
Becerra. Además presentarán obras de auto-
res barrocos adaptadas para Quinteto de 
Viento, de Bach, Sweelinck, Vivaldi, Han-
del, Telemann, etc.; obras de Mozart y 
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Beethoven; compoSIcIOnes con otro. inatru .. 
mentas, de Mendelssohn, Martinu, Rezs6 
Sugar v Hindemith, y obras de: Elliott 
Carter, Karl Schiske, Gyorgy Ranki, Alain 
Weber, Henri Tomassi, Michael Spiaak, Ri_ 
chard Arnell, Gían Francesco Malipiero, 
Jean Fran~aix, Kurt Mederacke, Paul Ho-
ffer, Karl Nielsen, etc. -
En un Festival de obras de autores lati-
noamericanos, darán • conocer obras de 
Osear Lorenzo Fernández, Hei.or Villa-Lo-
bos y Osva1do Lacerda, de Brasil; de Eduar-
do Alemán y Julio Perceval, de Argentina 
y de Carlos A. Teppa y Jotge Sarmientos, 
de Guatemala. 
Dentro del mateo de las Festividades 
Beethoven, en ~I InsUwto ChÍleno-Alemán 
de Cultura, el 5 y 12 de mayo, acompaña-
dos por otros instrumentistas y con la in-
tervenci6n del Cuarteto Nacional y la nía-
nista Elvira Savi, ofrec~rán Drogramas con 
obras de Beethoven. En primera audici6n 
en Chile tocarán: Trio para do. obolS y 
corno inglés, Op. 87, Octoto Op. 103 Y 
Trio en Sol Mayor para flauta, lagot , 
piano. 
Para lograr la mejor realizaci6n de tan 
importante labor, el Quinteto Hindemith, 
en enero de 1970, incorpor6 al conjunto al 
flautista Fernando Harms, flauta solista de 
la Orquesta Filarm6nica de Chile. 
El Ouinteto Hindemith· continuará, de 
esta manera, una labor de difusi6n de la 
m6sica para instrumentos de viento que tan-
ta falta hacía en el pals y que le ha mere-
cido, a cada uno de sus integrantes, el .re-
conocimiento de 105 amantes de la mÚlÍca 
y la alabanza de la crítica tanto extranjera 
como nacional. 
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David Ser."dero, Premio d. M"sica 1969 
del Circulo de Crlticos de Árte. 
David Serendero, Director de la Orquesta 
Sinf6nica de Chile y Director del Conserva-
torio Nacional de Música, fue agraciado 
con el Premio de Música 1969, que cada 
año otorga el Círculo de Críticos de Arte, 
a un artista chileno. 
La pianista argentina, Marta Argerich, 
obtuvo el Premio c;le MÚlÍca correspondiente 
aJ mismo año) por consideránele la mejor 
artista extranjera que visit6 el país. 
En ballet, el Círculo de Críticos de Arte 
de Santiago, concedió el Premio Anual a 
la bailarina Magaly Rivano, por su inter-
pretación del ballet "Tangos" J con coreo-
grafia de Germán Silva y música de Astor 
Piazolla, estrenado por el Ballet Municipal 
de Santiago. 
Concurso Nacioflal Chop¡". 
Entre el 19 y el 15 de agosto se realizarl. 
el IV Concuno Nacional Chopín, con el fin 
de enviar un pianista chileno al vm Concur-
so Internacional de piano Federico Chopín, 
que en octubre de este año se celebrará en 
Varsovia. 
La Comisi6n Organizadora quedóconsti-
tuída por Elisa Gayán, decano de la Facul-
tad de Ciencias y Artes Musicales; Elena 
Wais., directora de la ElCuela Moderna de 
Música; Osear GacilÚa, en repl'elentaci6n 
del Departamento de Música de la Univer-
,idad Cat6lica; Zoltán Fischer, en represen-
taci6n de la Orquesta Filarm6nica Munici-
pal; y Flora Guerra, Herminia Raccagni, 
Rodolfo Lehmann, Ed\lardo Moubarak, 
Cristina Herrera, Sara de las Heras, Maria-
na Grisar, Nino ColIi y María Georg .. Nas-
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cimiento, Secretaria General del Instituto 
Chileno-Polaco de Cultura. 
Han otorgado su auspicio al IV Concurso 
Nacional Chopin, la Facultad de Ciencias 
y Artes Musicales; la 1. Municipalidad de 
Santiago y el Departamento de M<mca. de 
la Universidad Católica, entidad esta últIma 
que ya ha comprometido la donaci6n de 
dOl mil .escudos para el Concurso. Los con-
ciertos del Concuno se realizarán en el 
Teatro IDl" 
M4m Est ... G"b« ""ConVeso de 
Etllomtuicologla en EE. UU. 
Entre el 14 y 16 de noviembre de 1969 
se desarro1l6 en Ann Mor (Universidad 
de Michigan), en Estados U nidos, el Con-
greso de Etnomusicologia, reuni6n cientifica 
de carácter internacional que reuni6 a et-
nomusic6logos, music610gos y antrop6logos 
provenientes de dlstintos lugares del mundo. 
Un Comité de Expertos, presidido por el 
Dr. Bruno Netd, evalu6 los numerosos tra-
bajos presentados de los cuales quedaron se-
leccionados 20. El único trabajo presentado 
por un investigador latinoamericano y acep_ 
tado fue el proveniente. de Chile, titulado 
"Música Ritual Chamánica de la Cultura 
Mapuche", de la profesora e investigadora 
chilena Maria Ester Grebe. 
El trabajo enfoca aspectos antropol6gicos 
v musicales de los rituales terapéutico. de 
la machi, y estudia !as relaciones existentes 
entre el pensamiento c6smico dualista de la 
cultura mapuche, las creencias mitol6gicas, 
!as actividades rituales y las exJlresiones poé-
tico-musicales. Esta investigaci6n forma par-
te de un proyecto interdisciplinario de me-
dicina aborigen auspiciado por uno de los 
grupos de trabajo del Departamento de Psi-
quiatria y Salud Mental de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Chile. 
Después de presentar su trabajo en Ann 
Arbor, la profesora Grebe fue invitada a 
un Colloquium de expertos en Wesleyan 
Univeraity, en Middletown, Connecticut, el 
que conM con la participaci6n del Dr. Die-
ter Christensen, de Berlin, especialistas de 
Holanda y de Estados Unidos. Tánto en la 
U nivenidad de Wesleyan como en la de 
Columbia, la profesora Grebe dio conferen-
cias destinadas a divulgar los valores de las 
músicas latinoamericana y chilena de la 
tradici6n oral. 
El trabajo presentado en Ann Atbor por 
la profesora Grebe abre una brecha en la 
evaluaci6n de nuestra cultura mapuche, in-
justamente desconocida y escasamente divul-
gada en !as esferas universitarias de nuestro 
pall. 
Roberto Girard gana premio mundial como fabricant. d. ,uitarras. 
Deode hace veinte MOl, el especialista en 
FIJica At6mica, Roberto Girard, inici6 en 
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Chile la construcci6n de guitarras buscando 
afanosamente la bellezá. timbrica y sonora. 
Su esfuerzo ha sido premiado con un pri-
mer premio mundial por una de sus guita-
rras en el certamen auspiciado por la Escuel:o 
Politécnica de Parls, evento en el que se eli-
gi6 . el mejor instrumento. Sóbre setecientas 
guitarras, entre !as que figuraban construc-
ciones de larga tradici6n europea como !as 
de la firma Arnold Dolmetsch, de Inglate-
rra, .la guitarra de Girard fue elegida como 
la mejor. 
En la actualidad guitarristas como Yepes, 
Carlevaro, dúo Pomponio-Zárate, Falú y 
otros artistas de renombre mundial ejecutan 
en guitarras construidas por Roberto Gi-
rard. 
Concurso de violln en M endoza gaM 
Sergio Prieto. 
Los dias 20, 21 y 22 de noviembre de 
1969 se realiz6 en Mendoza un Concurso 
Internacional de violin organizado por la 
Asociaci6n Filarm6nica, presidida por el Dr. 
Remo Casetti. El concurso, uno de los mu-
chos celebrados ya anteriormente para di-
versos instrumentos y canto, estaba dedicado 
a la memoria de Enrique Iniesta. 
Participaron en el torneo los argentinos 
Néstor Eidler y Osear E. Garcia y el chile_ 
no Sergio Prieto. El nivel de los tres con-
cursantes fue excepcionalmente alto. El ga-
nador del primer premio fue el chileno 
Sergio Prieto acompañado al piano por la 
pianista chilena Elisa Alsina, premio que 
fue otorgado por unanimidad. 
Este premio consisti6 en 100.000 naciona-
les y una gira de conciertos por el conti-
nente americano, del sur y del norte. 
¡uv.ntudes Musicales Chilenas dio diplomas 
Q' sus mejo1e$ colaboradores. 
Al clausurar las actividades del año, IJ· 
MM. Ohilenas otorg6 un diploma a !as JlO!-
sonas que en 1969 colaboraron con la enti-
dad. Fueron distinguidos los profesores Fran-
cisco Deza, Luis Pizarra, Clara Cobos, Ar-
turo Barria, Nora Eggers, Aura de la Cruz 
y Flora Guerra; el critico de "~l Mercu-
rio", Federico Heinlein; el guitamsta, Artulo. 
ro González; los periodistas Raquel Cordero, 
Yolanda Montecinos, Nino Colli, Sibila Se_ 
ñoret, Ricardo Hassan, Jorge Sierra y Ger-
mán Vida!' Se entreg6 también un diploma 
a la Agrupaci6n de Cámara Mozart. 
Hilda Cabezas becada d. la Escuela 
Superior de Másica de Le;p.i,. 
Desde septiembre de 1967, la pianista 
chilena Hilda Cabezas, se especiaIml en 
Acompañamiento con el profesor Rudolf Fia-
cher, Rector de la Escuela Superior de Mú-
sica de Leipzig. 
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Durante su primer año de e.lUdios, 1967_ 
68 trabaj6 en repertorio para instrumentos 
de viento (flauta, fagot, corno, trompeta, 
tromb6n) en sonatas, tríos y cuartetos, co-
mo también en acompañamiento de fiLie· 
der" y ópera. Además ofreci6 varios con-
ciertos dentro de la Escuela Superior de 
Música. En 1968-69 se espe.cializó en reper-
torio para instrumentos de cuerda, especial. 
mente cello y en el periodo 1969-70 traba-
jará en un intensivo programa de "Lieder", 
tríos con cello y violin y sonatas para violln 
y piano. Además tomará clases de clavecín 
con el profesor Kastner. 
Al margen del trabajo académico. en 
1968 participó en el Concurso Alte Borse, 
acompañando a instrumentistas de viento. 
En el curso de 1969 actu6 con la Orquesta 
Gewandhaus en el Concierto para flauta, 
violín y orquesta de Martinu en el que toc6 
la parte de piano obligado; también se 
present6 al "Concuno Schumann". en Zwic-
kau, acompañando a la cantante Heidi Ber-
thold-Riess, contralto que obtuvo el primer 
premio, mereciendo Hilda Cabezas el Di-
ploma de Honor como la mejor acomoa-
ñante del concuno. Posterionnente, en el 
concierto "Stunrle der Musik", se presentó 
en Leipzig con el mismo programa que tocó 
en el Concurso Schumann. 
E/iana Breitler, nueva directora del 
Instituto Interamericano. 
Eliana Brei tler, destacada pedagoga en 
educación musical, ha sido nombrada Di-
rectora del Instituto Interamericano de Edu-
caci6n Musical en reemplazo de la Sra. Co-
ra Bindhoff que se acogió a jubilación. La 
Srta. Breitler ganó este alto cargo por con-
~ 
Gira por Europa de la Orquesta d. C4mara 
de la Universidad Catálica. 
Bajo los auspicios del Ministerio de Re-
laciones Exteriores y de la Universidad Ca-
tólica de Chile, la Orquesta de Cámara de 
ese plantel inició una gira por varios países 
europeos el 11 de enero. Esta es la pnmera 
vez que un conjunto orquestal chileno ac-
tuará en Europa. 
La Orquesta de Cámara, que dirige su 
titular y fundador, Fernando Rosas, está 
integrada por destacados insttumentistas jó-
venes de la Sinf6nica de Chile y de otros 
conjuntos nacionales. 
La gira que se inició en Madrid dará a 
conocer en Europa algunas obras de compo-
sitores latinoamericanos tales como: Andan· 
te para Cuerdas, de Alfonso Leng y Visio-
nes para 12 cuerdas, de Le6n Schidlowsky, 
chilenos; Antaras para doble cuarteto" con· 
trabajo, de Celso Garrido-Lecca, peruano; 
Concerlo per corde, de Alberto Ginastera, 
argentino y Ponteio, de Claudio Santaro, 
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brasileño. En I~ programas se incluy6, tam-
bién, la actuacr6n de los solistas Jaime de 
la Jara, en Concierto NP 1 'en LtJ m.llor, 
de j. S. Bach; Lionel Party, en COllcúrlo 
Np 1 en Re mellor, para clav.elll y orqu.1-
la, B. W. V. 1052 y ArnaJdo Fuentes, en 
Concierto en Mi m.nor partJ cello y orqfUl" 
ta, de Vivaldi. 
Después de los conciertos en España, paú 
en el que actuaron en Madrid, Barcelona y 
Mallorca, la orquesta visitó Italia, Yugosla-
via, Rumania, Austria, Hungrla, Checoslo-
vaquia, Polonia, Alemania Oriental y üeci-
dental, Suiza, Bélgica y Francia. 
En el próximo número de la Revisl .. Mu-
sical Chilena informaremos sobre el relUlta-
do de esta gira, a base de bia criticas que 
traerá el conjunto al regreso a fines d. 
marzo. 
Gira a Eslados Unidos del Conjunlo d. 
M ásica A nligu ... 
El 2 de marzo parti6 a EE. UU. el Con-
junto de Música Antigua de la U nivenidad 
Cat6lica, agrupaci6n que desde 195+. fecha 
de SU creación, ha realizado tanto en Chile 
como en giras por América Latina., EW'Opa 
y los EE. ,UU. la más amplia difusi6n de 
la música colonial hispanoamericana y la 
medioeval y renacentista europea. 
En la gira actual, el Conjunto de Música 
Antigua actuará en la Biblioteca del Con-
greso y la Unión Panamericana de W .... 
hinsgton; en el Alice Tully Hall (Lincoln 
Center), y Sto Thomas Episcopal Church 
de Nueva York, en Philadelphia y Sto LouÍs. 
Integran el Conjunto seis instrumentistas 
que tocan treinta, instrumentos antiguos di-
ferente. y un quinteto vocal formado oor 
Silvia Soublette, soprano, directora del Con-
junto; Carmen Luisa Letelier, contralto; 
Bemadette de 'Saint Luc, mezzo-soprano; 
Emilio Rojas, tenor y Juan Jo.é Letelier, 
bajo. 
Los programas incluyen obras de Alfonso 
el Sabio, del Libre VermeU, F. de la Torre, 
Juan Ponee, Francisco Guerrero, Lq.is de 
Narváes, Alfonso de Mudarra, del Cancio-
nero de Upsala, Mateo Flecha, Juan VA .. 
quez, Diego Ortiz y An6nimos catalanea; 
entre las obras de compositores hóspanoame-
ricanos figuran las del cubano Esteban Sa-
las, An6nimos Quechua, de Perú; Anónimo. 
chilenos y mexicanos, y de Fructus del C_ 
tillo, de México. 
Investigaciones del Prof. Jorg. Urruti .. 
Blondel en Temuco y Valdiv.ia 
Entre sus acti~dades como miembro del 
Instituto de Investigaciones Musicales de la 
Facultad de Ciencias y Artes Musicales de 
la U niversidad de Chile, el Praf. Jorge 
Urrutia, a comienzo de diciembre, se dirigi6 
a las ciudades de Temuco y Valdivia. En' 
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la plimera .u e.tada tuvo por objeto obte-
ner . mayor material informativo --apedal-
mente fotogrMiCQ- de antigua. imtrumen-
ro. indlgenu en el Mu.eo Araucano de Te-
muco. 
Durante IU permanencia en Valdivia rea-
lizó una detallada investigacicSn $Obre la 
polifacética penonalidad del hombre de 
ciencia ., excelente músico don Guillermo 
Frick; alemán de naclmient¡¡ pero estable-
cido en dicha ciudad deade 1842 hasta 1905, 
fecha de su deceao. 
Integrado totalmente al medio laboral "y 
cultural de es~ zona sur, Frick _ escribió en 
Valdivia la totalidad de su, relativamente 
numerosas obras, especialmente coraJe. con 
acompañamiento, dotadas de cierta .evori-
dad de estilo ., depurada técnica, aunque 
no de gran envergadura. Todu son desco-
nocida. en el país, tanto com" lo ha sido 
igualmente la obra de doña !sidora Zegen 
v don Federico GlI2l'Jlán. Sobre ellos tam-
bién inve.til!"6 Urrutia Blondel el ~ño pasa_ 
do, dictando conferencias "en la Biblioteca 
Nacional. Su objetivo es' terminar un deta-
llado e.tudio con monograñu de estas des-
tacada. penonalidades' que integran la hi .. 
tori.. musical chilena del siglo XIX, todo 
reunido -en un sólo volúmen con numerosos 
análisis técnico mnsieales de composiciones 
originales de aquellos mú.icos. 
Desde Valdivia, donde penlsten aún los 
reeuerdo. sobre la labor de don Guillermo 
Frick, el investigador trajo gran cantidad 
de material para utilizar como base de BU 
trabajo .obre este múoico, incluyendo la 
cui totalidad de su obra impresa. Esta fue 
obtenida especialmente grapa. a la colaba-
raci6n ., generosidad de penanas ligada. 
por pareste.co a la figura en estudio, ~ 
biendo citane en Valdivia (más otros pos-
teriormente agreg~dos en Santiago) el nom-
bre de la Sra. Maruja Carvallo de Wohl-
wend, 
Segundo "Festival Nacional di! Folklor'" 
ulelwado In T a/a,ante. 
Por .egunda vez se celebro este festival 
en la localidad de Talagante, cercana a 
Santiago. marco muy adecuado para el even-
to, los díu 28 al 31 de enero del año en 
cuno. Nuevamente lo organizó una comhi6n 
bajo el patrocinio ~ la Municipalidad ta-
Iagantina. 
El nombre más adecuado debiera .er, 
acaso, Festival Nacional de Música 10Ik/6-
riclJ chill!nlJ, ya que de ella se trató central-
mente y entre tantas especies que integran 
el fen6meno 'Folklore; en este caso compren-
diendo "elementos de contexto in.eparables, 
tales como: danza., veitimentas, instrumen-
tos, etc. 
Particip6 en el Festival un buen número 
de conjuntos venidos desde divenao zonas 
del palo, .elecclonados localmente con prio-
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ridad. También de paises" veniDa., Argenti-
na y Bolivia, hubO esporádicos participan-
tes, aunque fuera de concuno, pues el in-
teresante e.pectácuIo, al que asi.ti6 un pú-
blico muy numeroso durante varios dias, .e 
agregaron las alternativas propias a una 
competencia. " 
El Jurado designado para otorgar las res-
pectivas recompensas estuvo integrado por: 
Jorge Urrutia B1ondel, por el Instituto de 
Investigaciones Musicales; la Srta. Raquel 
Barros, por la Agrupaci6n F 01kl6rica Cbile-
na y los Sres. Miguel Politis, Jaime Roju, 
Alejandro Angeloni, Gustavo Toro y Jorge 
Cácerel, en representación de divenas ins-
tituciones relacionadu con la especialidad. 
Elte Festival, de muy distinto carácter 
que otros celebrados en fechas cercanas, en 
otras ciudades del pals, se distingui6 por 
la calidad de los grupos participantes, de 
la música misma, muy variada en géneros 
regionales y bastante pura y auténtica, ya 
que .610 se trataba de aquella obtenida en 
labOres de recolecci6n (y como tal pertene-
ciendo al "patrimonio" vernáculo), activi-
dad que también fue tomada en cuenta a 
fin sle estimularla. 
Festival Folklórico Nacional d. RIo Claro. 
Bajo el patrocinio de la I. Municipalidad 
de Talea, entre el 28 y31 de enero se C{'le-
br6 este Festival que contó con la organi-
zaci6n y coordinación de René Largo Fa-
rías. En esta justa artistica participaron exi. 
mios intérpretes de la canci6n vernacular 
en la que hubo dos categonas: la profesi<>-
nal y la de aficionados. Dentro de los dos 
géneros se presentaron 103 obras que fue-
ron previamente escuchadu por el .lurado 
en Santiago, seleccionándo.e las siguientes: 
Género Tradicional: 1) Pascua de Anta-
ño, dé E, Martinez; 2) Rlo Claro, de Ma-
rina Lara; 3) Arriba Las Palmas, de O. 
Olivares; 4) Mi negro quiere volar, de e, 
Gutiérrez; 5) Sin Rosas ni Luz, de Jorge 
Yáñez; 6) Lobero, de Patricio Manns; 7) 
CargtÚ mi carreta chancha, de C. Gutié-
rrez; Leyenda Lobera, de Richard Roju; 
9) La Plancha, de F. Lecaros y lO) Las 
Provincias d. Chil., de E. Martino.. Den-
tro del Género Nueva Canción, quedaron 
seleccionadas: 1) Oración en el Camino, de 
S. Tobar; 2) Trilogia, de Richard Roju¡ 
3) Una vez, de Rolando Alarc6n; 4) La-
menlo Chi/olt!, de R. Roju; 5) Pirqui",ro, 
de Valericio Leppe; 6) Ar/JUco Soberano, 
de Pedro B6rquez; 7) Ju.gos d. Niños, de 
Kiko Alvarez; 8) Canta Guitarra, de P. 
B6rques; 9) Zumba .1 wnfo, de J. Atria 
y lO) Cantor d. la Madrugada, de R. Ro-
ju. 
El Jurado, presidido por la gran folklori .. 
ta y recopiladora del folklore nacional, Mar-
got Loyola, estuvo integrado por lo. espe-
cialistas: Margarita Serrano, en representa-
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ci6n del Sindicato de Folkloriltas y guita· 
rristas de Chile; Inés Sánchez, en repre· 
sentaci6n del Instituto de Investigacione. 
Musicales de la Universidad de Chile; Juan 
Urjbe Echavarria, por la Sociedad de Es-
critores de Chile; Fernando Barraza, por la 
Agrupaci6n de Periodistas de EspeCtáculos; 
J ore Goles, por la Corporaci6n de Au tores 
y Compositores de Clúle; I ván Fernández, 
por el Departamento de Cultura de la U ni· 
versidad Técnica del Estado y René Largo 
Farías, en representaciOO de "Clúle Ríe y 
Canta". -
Las obras premiadas en el Festival Fol· 
kl6rico Nacional de Río Claro, fueron, en 
el Género Tradicional: Cargué mi carreta 
Chancha, tonada, de Claudia Gutiérrez, con 
el Primer Premio; Rlo Claro, tonada, de 
Marina Lara, con el Segundo Premio y Le· 
yenda Lobera, Sirilla, de Richard Rojas, 
con el Tercer Premio. 
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Dentro del Género NUlf1tJ C,ulción FoZ. 
klórica, el Primer Premio lo obtuvo: Cato, 
d. la Madrugada, de Riehard Rojas; el Se· 
gundo Premio, /u.,os tÚ Niño, de Kiloo 
Alvarez y el Tercer Premio se le otorg6 a: 
Canta Guitarra Canta, de Pedro B6rquez. 
Came,ata de la Universidad Tlcnica del 
Estado. 
El 22 de enero, la Camerata de la Uni. 
versidad Técnica del Estado, ofreci6 IU pri· 
mer concierto bajo la direcci6n del oboi.ta 
de la Sinf6nica de Clúle. OsvaIclo Malina. 
La Camerata está integrada por once 
miembros: un quinteto de cuerdas y un 
quinteto de vientos y piano. El repertorio 
de este conjunto incluve obras clásicas, ro-
mánticas y contemporáneaa y durante 1970 
se abocarán a la difusi6n de la música a, lo 
largo del pals. 
FESTIVAL DE MUSICA DE HANNOVER 
Con un frío glacial, por momento. den· 
sos chubascos de nieve cubrían la ciudad 
en poCOJ minutos con un espeso manto blan-
co, luego, el sol hacia una tímida aparici6n 
en algún lugar del cielo bastante alejado 
del cenit, Hannover presenta un aspecto 
típico de ciudad reconstruida hace pocos 
años. Un modernismo discreto, sin mucho 
brillo, se alarga en grandes avenidas, con 
pasos a distinto nivel, bordeadas por comer-
cios atrayentes y ricos. Alrededor del teatro 
de la Opera se centra el núcleo de la ciu· 
dad, donde se ha conservado por lo menos 
el trazado de las antiguas calles. La música 
tiene una antigua tradici6n en la Baja Sao 
jonia (Niedersachsen), donde Hilndel lleg6 
a ser Maestro de Capilla en 1 VO. La no-
bleza de Hannover, gran conocedora de 1aa 
obras de arte e internacionalizada por múl· 
tiples viajes y relaciones con el extranjero, 
llev6 al trono de Inglaterra a Georg 1, hijo 
de la desafortunada princesa Sofía Carlota 
de Celle, quién, como se recuerda, pasó va· 
rios años de su vida recluida como canse .. 
cuencia de sus desgraciados amores con 
Keyserling, enviado del protector de las aro 
tes, Federico de Prusia. 
E. en esta ciudad donde se acaba de 
celebrar el Festival General de la Música 
Alemana (Allgemeines deutsches Musikfest) 
organizada por profesores y artistas y por 
las Juventudes Musicales Alemanas. Se ha 
escuchado a músicos venidos de todos los 
puntos de Alemania, con obras comT)uestas 
en los últimos tres años, composiciones de 
los más variados estilos y tendencias. Así 
se podía escuchar música "a lo" Reger, 
Hindemith o Schoemberg y también "ver" 
conciertos montados por Mauricio Kagel y 
otros, que lindaban con un espectáculo cir-
cense. Con sesio~es inaugurales en que se 
posaron problemas tan interesantes CQIIIC> "El 
compositor en nuestro tiempo" y . "Proble-
mática de la composici6n actual". se dio 
por inaugurado el festival. 
A lo primero que asistimos fue a dos 
óperas: "Der Aufaichrat" (El inlpector Mu-
nicipal), de Diether de la Motte y "Dao 
Ende einer Welt" (El fin de una época). 
de Hans Werner Henze. Seria imposible en 
un articulo detallar cada una de 1aa obras 
y a sus compositore:¡, pues ocuparíamos va-
rias decenas de página •. NOVenta y cinco 
compositores y otras tantas obras dan una 
idea del volumen de música audicionada 
en esta ocasión. Sin embargo, estas dos 6pe_ 
ras merecen algunas palabras. La primera 
de ellas, se asemeja más a un Usketch" tea .. 
tral con acompañamiento musical. Un hu· 
mor macabro, pero de débil concepci6n 
dramática distrae la atenci6ndel p6b1i..., 
en tres fren tes: el teatro. la escenografia 
(con proyecciones de film y de diapositivas 
en tamaño gigan te) y la música. La música 
pa!la a un cualÍ tercer plano, que incluso 
en ciertos momentos estorba la acción en la 
escena. Presentado esto como un ensayo de 
música teatro o de teatro-múaica, ta expe-
riencia adquiere algún relieve. Como 6pera, 
no convence. La segunda obra, de ambien. 
taciOO francamente humorística -la acción 
se desarrolla en un Palazzo veneciano, a 
punto de hundirse a causa de SuB cimiento. 
corroídos por el agua en el que JU dueña, 
una "Contessa" nacida en a~guna pequeña 
ciudad norteamericana de Kan.... cot.ecio. 
naba artefactos sanitarios de tod ... 1&1 épo-
cas, colores y fonnaa-- llega, a primera vista, 
más lejos. U na eopectacular escenografla y 
un colorido estrambótico, conforman situa-
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